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A 34 OBAVIJESTI 
Obavijest 
Redakcioni odbor CCA razaslao je povodom 70-godisnjice prof. dr. L . Ruzicke svim. naucnim ustanovama u zemlji ·dopis slijedeceg sadrfaja : 
Redakcioni odbor naseg casopisa odlucio je, povodom 70-godiSnjice nasega pocasnog: <:Jana prof. dr. L. Ruzicke, da jedan broj Croatica Chemica Acta namijeni toj prilici. 
Ovome ce odboru biti drago, ako se Vi i Vasi clanovi pridruzite originalnim naucnim clankom ovoj proslavi. 
Originalni radovi primat ce se za taj broj CCA do zakljucno 1. VI. 1957., pri cemu ce-kod odluke o objavljlvanju ·vrijediti isti kriteriji kao i za ostale brojeve naseg casopisa. 
Kongres za klinicku kemiju 
Drugi medunarodni evropsk1 kongres za klimcku kem11u odrzat ce se u Stockholmu,. od 19. do 23. kolovoza 1957., a organizirat ce ga Svedsko drustvo za klinicku kemiju. Uvoooa predavanja obradivat ce ove teme: 
•Enzimi dijagnosticki vrijedni u klinickoj kemiji« 
»Utjecaj hormona na metabolizam elektrolita« 
»Kromatografske metode i njihova klinicka primjena« 
»Klinicka kemija polisaharida« 
Kratke radove iz tih iii drugih podrucj a moze iznijeti svaki od sudionika kongresa. Bit ce priredena i izlozba komercijalnih laboratorijskih instrumenata. 
Sve ostale obavjesti daje Kongresni ured, Congress Bureau, actress Box 12024, Stockholm 12_ Sweden. 
Redakci ja zakljucena 23. e.tujenog !S56. 
CROATICA CHEMICA ACTA izlazi godisnje u cetiri broja. Pretplata godisnje 300{)l 
dinara (ili 2 $). Za clanove je pretplata ukljucena u clanarinu. Za izdavaea odgovara 
odgovorni urednik. Glavni i odgovorni urednik P r o f. D r. B oz o Te z a k, Zagreb,.. 
II. Cvjetno naselje 24. Uprava: Zagreb, MaruliCev trg 19/II. (Post. pret. 131). Racun 
kod Narodne banke FNRJ, Gradska stedionica u Zagrebu: Hrvatsko kemijsk0> 
drustvo, Zagreb, ziro racun broj 40-KB-Z-2-1072. 
»Tipografija«, graficko-nakladni zavod, Zagreb 
